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La investigación titulada “Expresión oral en niños de cinco años de la 
institución educativa Capitán José Abelardo Quiñones Gonzales - La Molina, 
2016”, tiene el objetivo de describir los niveles de expresión oral en sus 
dimensiones fonológica, semántica y pragmática de los niños de 5 años de una 
institución educativa pública. El tipo de investigación fue básica y el diseño es 
no experimental, transeccional descriptivo. La población fue de por 51 niños 
de 5 años del nivel inicial de la institución educativa Capitán José Abelardo 
Quiñones Gonzales - La Molina. Debido a la poca población, la muestra fue la 
misma. La técnica que se utilizó fue la encuesta y el instrumento de recolección 
de datos fue la Prueba de Lenguaje Oral Navarra Revisada (PLON-R).  El 
instrumento fue validado en su contenido con juicio de expertos y la confiabilidad 
fue determinada por el método de consistencia interna alfa de Cronbach, 
obteniéndose un coeficiente de 0.852, lo que significa que existe una alta 
confiabilidad en estos instrumentos. En la presente investigación, se arribó a la 
conclusión que el 56,9% de los estudiantes de 5 años evaluados presentan 
un nivel de expresión oral En Proceso, el 39,2% en el nivel Logrado y el 3,9% en 
el nivel En Inicio. 
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Abstract 
The titled investigation "Expresión oral en niños de cinco años de la institución 
educativa Capitán José Abelardo Quiñones Gonzales - La Molina, 2016", he/
she has the objective of describing the levels of oral expression in their 
phonological dimensions, semantics and pragmatic of the children of 5 
years of a public educational institution. The investigation type was basic 
and the design is not experimental, descriptive transeccional. The sample was 
composed by 51 children of 5 years of the initial level of the institution Capitán 
José Abelardo Quiñones Gonzales – La Molina, which were selected in 
form non probabilística. The technique that was used was the survey and the 
instrument of gathering of data was the Test of Language Oral Revised 
Navarrese (PLON-R). The instrument was validated in its content with experts' 
trial and the dependability was determined by the method of consistency internal 
alpha of Cronbach, being obtained a coefficient of 0.852, what means that a high 
dependability exists in these instruments. In the present investigation you arrived 
to the conclusion that 56,9% of the 5 year-old students presents a level of oral 
expression In Process, 39,2% in the Achieved level and 3,9% in the level In 
Beginning.   
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